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El Agua: 
recurso escaso, fuente de conflicto 
La disminución de los recursos hidncos es uno de los 
prinCipales problemas ecológicos de la región mediterrá-
nea, Su trascendencia supera los limites del ámbito 
medioambiental para convel1:irse en un verdadero pro-
blema socloeconómico, e incluso politico-estratégico, 
La actividad socioeconómica de la región mediterránea, y 
en particular el tUrISmo y la agricultura, provoca una fuerte 
demanda estacional de agua, precisamente cuando los cau-
dales de agua de superficie se encuentran en sus niveles 
más baJos, Otro factor que también provoca tensión entre 
necesidad y demanda de agua es el crecimiento demográfi-
co, en particular de la Orilla sur; población que, además, se 
concentra en la zona litoral, formando grandes y densas 
aglomeraCiones urbanas e industriales con fuertes necesida-
des de agua, A estos factores se añaden la mala planifica-
ción y la contaminación, que también inciden en la 
redUCCión de los recursos hidncos de la zona, 
Alli donde las necesidades de agua son muy superiores a 
la disponibilidad de agua supenficial renovable, se llega al 
extremo de explotar recursos no convencionales: niveles 
fósiles no renovables, reciclado de aguas residuales, reu-
tilización múltiple del agua, desallnizaClón del agua del 
mal-, etc. La sobreexplotación de acuiferos ha comporta-
do tanto problemas de contaminación, como de pene-
ti-ac ión del agua salada (como es el caso de Gaza), 
Como en muchas otras cuestiones, pese a ser la escasez 
de agua un problema común a todos los paises medite-
rráneos, existen grandes diferencias en la amplitud y 
grado del mismo, Los paises del norte disponen de unos 
niveles de recursos hidricos Internos renovables bastante 
más importantes que los paises del sur, diferencia que se 
hace más evidente si comparamos la disponibilidad de 
esos recursos hidncos por persona (ver gráfico 1), En lo 
que respecta al uso del agua, los paises del norte desti-
nan una mayor cantidad de agua a la industria que los 
paises del sur, si bien el uso agrícola es mayoritario en la 
práctica totalidad de paises ribereños (ver gráfico 2), 
Las d,fe,-enc,as también se plasman en los indices de 
explotaclón(") de los recursos hidricos, con niveles que al-
canzan el 229% en Libia y el I 15% en Israel. Dichos países, 
(') Ellndlce de explotaCión es la tasa de utilización de agua anual en una 
zona I-especto de su suministro anual de agua, Así un índice del 100% 
s!glnlfica que en esa zona se utiliza el suministro total anual de agua. 
no teniendo suficiente con el 100% de sus recursos hidn-
cos internos renovables, utilizan recursos no convencIo-
nales de agua, como acuiferos no renovables, reciclaje de 
agua utilizada y desalinización de agua marina, Egipto 
roza el 100%, Y paises como Túnez, Malta y Chipre supe-
ran el 60%, un nivel en el que se hace necesaria la planifi-
cación del uso del agua, 
Las prevIsiones elaboradas por el Plan Azul, nos ofrecen una 
realidad mediterránea dividida en ti-es grupos de países: 
1) países donde las disponibilidades de agua seguirán siendo notables 
hasta el 2025 y más allá, y donde se permitirá un margen bastante 
ampliO para el crecimiento de los consumos per cápita, ya se trate de 
países de débil crecimiento (Francia, Italia, GreCia, Yugoslavia) o de paí-
ses con creCimiento más fuerte (Turquía, Líbano), por mediO de esfuer-
zos de ordenaCión y control de las aguas ( .. .). 
2) países donde las disponibilidades de agua, hoy todavía buenas, van 
a redUCirse sensiblemente (España, Marruecos, Argelia, Chipre), pero 
donde las demandas globales podrán satisfacerse hasta el 2025, pnnci-
palmente por medio de nuevas actuaciones así como por grandes 
trasvases de aguas Interreglonales, en los países donde la dlstnbución 
de los recursos está muy diversificada, a condición de que los consu-
mos per cápita sigan siendo parecidos a su nivel actual. Crecimientos 
significativos de los consumos per cápita, colocarían muy rápidamente 
a estos países en las situaciones criticas de las del grupo siguiente, 
neceSitando otras solUCiones aparte de las actuaciones convencionales. 
3) países donde las disponibilidades actuales son reducidas o InsIgnIfi-
cantes: los índices de explotación ya son allí, o lo serán a partir del 
2000, supenores al 100%, Esos países son de crecimiento demográfi-
co débil (Malta), mediO (Israel. Túnez) o fuerte (Egipto, Siria, libia). 
Para ser satisfechas las necesidades per cáplta sobre los recursos 
convencionales, las extracciones deberán redUCirse previsiblemente 
mediante inCitaciones diversas, o bien el país deberá recurnr a la 
explotaCión de recursos no convencionales (aguas fósiles, desalaClón 
de agua de mar) o a la importaCión. 
Fuente: El Plon Azul El (uturo de lo Cuenco Medlterróneo. Mnlsteno 
de Obras Públicas y Transportes, 1990 
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La escasez de agua ha motivado en diversos países medi-
terráneos el desarrollo de sistemas de embalse y regula-
ción del agua, así como la elabol-aclón de un sinfín de 
proyectos y planes hidrológicos, tanto a nivel nacional 
como regional. En el Magreb la situación es aún sosteni-
ble, SI bien Argelia y Túnez deben plantearse ya posibles 
soluciones a una escasez que no tardará en llegar. En 
Libia la situación parece resuelta con el Gran Rio 
Artificial que se abastece de los acuíferos del Sáhat"a. 
Pero es en Orrente MediO donde el problema del agua 
adquiere un ca,"ácter dramático, al que se le añaden 
maltces políticos, estratégiCOS e Incluso militares. El con-
trol del agua se convierte así en elemento fundamental 
en la ya de por sí difícil relaCión entre los países de la 
zona y, por consiguiente, en el proceso de paz en curso. 
LIBIA 
En 1979 se iniCia el gran proyecto del coronel Gaddafi, 
un río subterr áneo artificial, encargado de transportar de 
las profundidades del desierto 750 millones de m3 anua-
les del agua de los acuíferos fósiles a las zonas costeras, 
para consumo doméstico, Industrral y agrícola. Según su 
explotación, se prevé que el suministro de agua dure 
unos 50 años. Todo depende también de que se confir-
me la teoría de que el sistema de acuífe,-os del deSierto 
del Sáhara esté alimentado desde la llUViosa reglón sub-
sahanana. El sistema de acuíferos no se limita al sur de 
Libia, también Incluye partes de Chad, el sudoeste egip-
CIO y el nOI-oeste sudanés, por lo que, pese a que se trata 
de una Infraestructura de ámbito nacional, ha levantado 
ciertas reticencias por parte de Egipto, pues, SI bien este 
país depende exclusivamente de las aguas del Nilo, no se 
descarta que en un futuro se contemple la poslblltdad de 
altmentarse de agua de los acuíferos del deSierto, con lo 
cual se vería afectado por la capaCidad extractora de 
Libia (ver mapa 1). 
TURQUÍA 
Es sin duda el país más prrvileglado de la reglón. En su 
territorro se encuentran las fuentes de los ríos Tigns y 
Eufrates, cuyas cuencas comparte con Slrra e Irak. El gran 
proyecto hidrológico turco se conoce por las siglas GAP 
(Guneydogu Anadolu ProJesi) o Proyecto de Anatolia del 
Sudeste, y está destinado a transformar gran parte de la 
reglón sudorrental de Turqula, poco desarrollada, de 
mayol-ía kurda. El p,"oyecto pretende aprovechar las aguas 
del Tigrrs y del Eufrates para producir electncldad y para 
Irngar Importantes supe,iícles de CUltiVOS, a fin de crear 
polos de desarrollo agrolndustrrales. Sus Implicaciones 
hldropolítlcas podrían constituir una amenaza para la esta-
bilidad de la reglón, la construcción del embalse Atatürk 
(el cuarto del mundo por su capaCidad), ha Sido recibido 
por los países árabes de la reglón como un acto de belige-
rancia. Lo cierto es que el GAP, más que como mediO de 
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preSión pollllca, ha Sido concebido como una respuesta 
Interna al desarrollo económico de la reglón, para acallar 
las demandas de autodetel-mlnaclón kurda. El GAP com -
porta 13 proyectos prrnclpales, 6 en el Tlgm y 7 en el 
Eufrates, la construCCión de 21 embalses y de 19 centl"ales 
hldroeléctncas. Con ello se pretende Irrlgal' 1,7 mrllones 
de hectáreas. El GAP, de financiación enteramente turca, 
absorbe un 6,9% del presupuesto anual tUI"CO, y su coste 
InCide en la elevada Infiaclón anual turca. 
Ademas, T urquia se presenta como el gr"an suminlstr"ador ' 
de agua en el futuro en la reglón. Desde su POSICión de 
fuerza (control de las prrnClpales fuentes de agua, y 
como potenCia regional) Turquía utiliza el agua como un 
factor determinante en sus relaCiones con sus veCinOS, 
como Instrumento de negociación y como un ar-ma I-etó 
rrca muy útrl. Con ese fin propuso la Cl"edCIÓn del llama-
do "Acueducto de la Paz", que deberra sumlnlstl-ar aguJ 
turca de los ríos Seyhan y Ceyhan hasta S"'la, Jordanla, 
Terrltonos Ocupados y qUizás Israel, para seguir luego 
hasta la costa saudí del mar ROJO. Otro lamal lIevan,l 
agua hasta los países del golfo Pél'slco Turquía VIO en 
este proyecto la pOSibilidad de sumlnlstrar-se petróleo, 
particularmente Irakí, a cambiO de agua. y de conseguir 
de SIria, y también de Ir"ak, el cese del apoyo y cobiJO d 
los Independentistas kUI-dos; también se han'a con una 
posIción dominante en la I-eglón, motrvo por- el cual el 
proyecto es rechazado POI" los países árabes, temerosos 
de depender de T urquia en una cuestión Vital como es el 
agua (ver mapa 2). 
VAll F [)I-I JORD"N 
La hlstona de Israel podna explicarse en clave hldl"ICa 
desde su fundaCión, en la que la agrrcultul'a Juega un 
papel mítiCO "hacer flol-ecer el deSlel"to", hasta los 
enfrentamientos con sus vecinos ál-abes, y las IncurSiones, 
que les han facilitado el acceso y contl"ol de las fuentes 
que abastecen de agua al rio Jordán. Tanto Israel como 
Jordanla y la Autonomia Palestina se encuentr-an en una 
situación critica, por debajO del umbral mlnlmo de abas 
teclmlento de agua. El Líbano se encuentra en una situa-
ción bastante desahogada, y S,na depende del no 
Eufrates en un 90% para su suministro de agua. 
Desde 1948 han Sido vanos los proyectos hldráultcos en 
la reglón, algunos se han realizado, y ot.-os no han pasado 
del estadiO de p,-oyecto, por cuestiones técnicas, o poll!l-
caso IniCialmente Israel establece un plan, cuyo proyecto 
emblema es la construcción de un Gran Acueducto 
NaCional, que lleva aguas del lago Tlberiades a las Ilanur,lS 
costeras y al deSierto del Neguev. Pal'alelamente, Jordanld 
y la OfiCina de SOCOITO y TrabajO de la ONU para los 
Refugiados de Palestina en Olelnte MediO (UNRWA) 
elabol-an el Plan Bunger, basado en la construcción de un 
embalse en el no Yal-muk, pa,-a aprovechar sus aguas sin 
tener que desviarlas al lago Tlberiades, controlado por 
Israel. El plan es desestimado por las protestas Israelies y 
la relirada del apoyo norteamericano, A continuaCión se 
IniCian las negociaciones que darán lugar al Plan Johnston, 
el más Importante hasta la fecha por su carácter global. 
Partiendo de sendos planes árabes (basado en la defensa 
del uso del agua dentro de las cuencas, y en la no acepta-
Ción del desvlo del Yarmuk al lago Tlberiades ni del uso 
del Lltanl por Israel) e Israelí (que prevé el desvío de agua 
al Neguev, el uso del Lltanl y del lago Tlberíades, y un 
canal entre el Mediterráneo y el mar Muerto), se acuel-da 
un plan unificado en el que se establece la posibilidad de 
utilizar el agua fuera de sus cuencas naturales, la construc-
ción del embalse slno-Jordano sobre el Yarmuk, el uso 
limitado del lago Tlberíades y canales de riego en ambas 
onllas del Jordán, El acuerdo es, Sin embargo, abortado 
pOI' la criSIS de 1956, 
Fl'acasada la gestión conjunta de los recursos hidrlcos de 
la zona, cada pais vuelve a sus proyectos nacionales: 
JOl'danla recupera el Plan Bunger, construyendo un canal 
en su orilla del Jordán y retomando el proyecto del gran 
embalse en el Yal'muk, Israel por su parte sigue adelante 
en la constl'ucclón del Gran Acueducto Nacional, Los 
paises árabes, ante su desacuerdo por el uso Israell de las 
aguas del Tlbenades, iniCian en 1964 obras para deSViar 
las aguas de los ríos que alimentan el lago (Hasbanl, 
Banlas), Sin embargo, en 1967 (ver mapa 3), Israel conSI-
gue el control de los altos del Galán, y con ellos las fuen-
les del Banlas y una posición estratégica sobre el 
Yarmuk, En Clslordanla, Israel consigue el contml de los 
aculferos de la zona, Posteriormente las IncurSiones e 
invaSiones Israelíes en el sur del Líbano son vistas como 
una manlobl'J pal-a, entre otros propÓSitOS, controlar las 
fuentes del JOI'dan, y el acceso al río Lltanl, una de las 
"obsesiones hl'dncas" de Israel desde su fundaCión, La 
nueva coyuntul'a política en la zona debe permitir la ela-
boraCión de un plan global de ordenación hidráulica, 
Imprescindible para solucionar un problema que une a 
Israelies y palestinos, de modo que el agua se convierta 
en elemento estabilizador y suponga en un futuro lo que 
el carbón y el acero supuso para Europa Occidental. 
ASI pues, el agua, factor clave en el proceso de paz en 
Onente Medio, esta presente en todos los acuerdos fir-
mados hasta el momento: 
Dec laración de Principios del 
13 de sepriembre de 1993 
[n el al1.lculo 7.4, se permite la creaCión, por parte del 
Con<;e)o Palestino, de una autondad palestina para el 
agud, yen el Anexo 111. sobre la cooperación económica, 
se establece una "cooperación en el ámbito del agua, 
comprendiendo un programa de desarrollo de los recur-
sos hidráulicos preparado por expertos de las dos partes 
que debel'a especificar tamblen las modalidades de coo-
peración en la gestión de recursos acuíferos en 
'R ,r E r A' J, FlJtN I DE t )N Fl ( ro 
ClsJordanla y en la franja de Gaza y hacer proposIciones 
de estudios de proyecto sobre los derechos al agua de 
cada parte, así como para el uso equitativo de los recur-
sos comunes durante la fase Interina y posterior", 
En el Anexo IV, el protocolo sobre la cooperación Israe-
lo-palestina sobre programas de desarrollo regional con-
templa la posibilidad de vanos proyectos: el canal del 
Mediterráneo (Gaza) al mar Muerto, un proyecto regio-
nal de desallnlZaCIÓn y otros proyectos de desarrollo de 
recursos hidráulicos, así como un plan regional para el 
desarrollo agrícola que comporte un programa de coor-
dinaCión para la prevención de la desel1.lficaClón, 
Acuerdos del Cairo del 4 de mayo de 1994 
En su artículo V § I se trata sobre la JUriSdiCCión ternto-
rlal de la autOridad palestina en los siguientes términos: 
"La JUrISdiCCión terrltonal cubre la franja de Gaza y el 
terntorlo del área de Jericó, como se define en el artícu-
lo 1, excepto los asentamientos y el área de instalaCión 
militar, La JUrisdicción terntorial incluirá la tierra, el sub-
suelo y las aguas terntorlales, de acuerdo con lo estipula-
do en este acuerdo," 
En el Anexo 11, el protocolo sobre los asuntos civiles 
establece que "todos los sistemas y recursos de agua y 
alcantarillado (",) en la franja de Gaza y el área de Jericó 
serán dirigidos, gestionados y desarrollados (incluyendo 
la perforación) por la AutOridad Palestina, de forma que 
no dañe los recursos de agua", 
Sin embargo el § 3 I estipula que todo el sistema de 
aprovIsionamiento de agua de las colonias y de las zonas 
de instalaCiones militares, así como los sistemas hidráuli-
cos y los recursos Situados en el interior continúan sien-
do gestionados por los Israelíes, 
Trarado de Paz jordano-israelí 
del 26 de ocrubre de 1994 
Su artículo 6 está dedicado plenamente al agua, y esta-
blece que cada parte gestionará su agua sin dañar los 
recursos de la otra, reconoCiendo la penuria y la necesI-
dad de encontrar nuevos recursos, mediante proyectos 
de cooperación regional e internacional, El Anexo II 
detalla la repartición del agua del Jordán, del Yarmuk y 
del acuífero Araba, y se prevé la posibilidad de crear un 
embalse sobre el Yarmuk para mejorar el suministro al 
canal del rey Abdullah, y eventualmente deSViar una por-
ción a Israel. Se establece también que Jordanla tiene la 
soberanía de los pozos y los sistemas hidráulicos instala-
dos por Israel en la región de Wadi Araba (ocupada por 
Israel en 1967), Se renococe la soberanía Jordana sobre 
el pequeño temtono de AI-Baqura, ocupado por Israel 
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desde 1949. SI bien los Israelíes mantienen las propieda-
des pnvadas. Con todo ello se demuestra la Importancia 
del agua en las ocupaciones Israelíes. 
Acuerdo pal estino-isra elí del 
28 de !>eptiembre de 1995 
Las cuestiones sobre el agua se tratan en el Anexo 111, 
protocolo sobre asuntos civiles. En su artículo 40, Israel 
I-econoce los derechos palestinos sobre el agua, Sin 
embargo establece que las negociaciones sobre este tema 
se llevarán a cabo durante las discusiones del estatuto 
permanente (recordemos que el acuerdo palestino-Israelí 
tiene carácter provIsional). El acuel'do fija un Incremento 
de las cuotas de agua a los palestinos, estableciendo que 
los eventuales Incrementos futums se reailzMán sobre la 
base de un Incremento de recursos. Destaca la creación 
de un Comité Conjunto para el agua, encal-gado de ges 
tlonar los recursos hldncos y de ejecuta¡- la politlca de 
aguas. protegiendo los Intereses de ambas partes e ImpI-
diendo perforaciones y explotaciones Incontroladas. 
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GRÁFICO 2. USO DEL AGUA 
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